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29-е заседаНие русского иНтеЛЛектуаЛьНого 
кЛуба «хоЛодНаЯ воЙНа: НовыЙ этап»
Вал. А. Луков, Н. В. Захаров
(Московский гуманитарный университет)
	 Аннотация:  В статье делается обзор работы 29-го заседания Рус-
ского интеллектуального клуба, которое прошло 9 июня 2015 г. в Москов-
ском гуманитарном университете на тему «Холодная война: новый этап»
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29Th session of The russian inTellecTual club:
“The cold war: a new sTage”
Val. A. Lukov, N. V. Zakharov
(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: This is a short summary of the 29th session of the Russian 
Intellectual Club which took place on June 9, 2015 in Moscow University for the 
Humanities and was titled “The Cold War: a new stage”

































































































Новыми	 членами	 Клуба	 были	 избраны	 директор	 Центра	 проблем	
управления	крупными	социально-экономическими	системами,	кандидат	
экономических	 наук	 Сергей	Анатольевич	 Батчиков,	 заведующий	 кафе-
дрой	социальной	философии	Российского	государственного	гуманитар-
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директор	Института	фундаментальных	и	прикладных	исследований	Мо-
сковского	гуманитарного	университета,	заслуженный	деятель	науки	Рос-
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